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Kebutuhan akan jasa ekspedisi ekspor semakin meningkat, jumlah perusahaan ekspedisi ekspor semakin banyak, dan 
pada akhirnya menyebabkan persaingan antara peusahaan ekspedisi menjadi semakin ketat. Berdasarkan alasan 
tersebut PT. Berlian Global Transportama Surabaya sebagai perusahaan ekspedisi juga membutuhkan sistem 
informasi ekspor barang secara terkomputerisasi berbasis aplikasi desktop yang dapat mencatat data shipping 
instruction, delivery order, surat jalan, permohonan ijin stack kontainer, packing list, pemberitahuan ekspor barang 
(PEB), dan invoice. Sistem ekspor barang ini dibuat melalui tahapan perencanaan dengan metode prototype, tahapan 
analisis dan desain sistem yaitu struktur uml, use case diagram, sequence diagram, activity diagram, database dan 
pembuatan tabel, tahapan implementasi dan evaluasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan 
database MySQL. Sistem ekspor barang ini diharapkan kinerja PT. Berlian Global Transportama Surabaya akan 
meningkat dan pada akhirnya hal ini akan meningkatkan daya saing terhadap para pesaing baik lokal maupun global. 
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1. PENDAHULUAN 
Pada era globalisasi sekarang ini 
perkembangan di segala kehidupan semakin pesat, 
terutama di bidang sistem informasi ekspedisi. 
Ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa pengiriman dalam kegiatannya jasa 
pengiriman menggunakan banyak sekali alat 
bantu. Apabila alat bantu tersebut sudah tidak 
layak pakai maka harus diadakan penggantian alat. 
Salah satu penggunaan alat yang memegang 
peranan penting di dalam proses pengiriman 
barang adalah komputer, karena segala aktivitas 
pembuatan surat- surat, pencatatan dan 
penyimpanan data sebagian besar dilakukan 
dengan menggunakan komputer.  
PT. Berlian Global Transportama yang 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
ekspedisi  yang berada di wilayah Surabaya Utara. 
Bisnis ekspedisi yang dijalankan oleh perusahaan 
PT. Berlian Global Transportama yaitu pengiriman 
barang ekspor melalui laut. Barang-barang 
tersebut dibawa menggunakan kontainer dan alat 
transportasi laut menggunakan jasa penyewaan 
kapal yang ditangani sendiri oleh perusahaannya. 
Perancangan sistem informasi administrasi 
pengiriman barang pada PT. Berlian Global 
Transportama dibuat agar PT. Berlian Global 
Transportama menggunakan sistem aplikasi 
desktop, yaitu untuk meminimalisir penggunaan 
kertas dimana pada sebelumnya masih 
menggunakan metode pencatatan untuk melihat 
laporan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh 
customer. Pada sistem aplikasi desktop akan lebih 
menggunakan sistem aplikasi database. Dengan 
adanya aplikasi ini maka perusahaan dapat melihat 
laporan-laporan dari setiap transaksi yang 
dilakukan oleh customer serta dapat mencetak nota 
pengiriman barang tersebut berdasarkan hasil dari 
transaksi yang dilakukan oleh para customer 
tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 
judul “Perancangan Sistem Informasi Administrasi 
Pengiriman Barang (Ekspor) Pada PT. Berlian 
Global Transportama Berbasis Aplikasi Desktop”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Waktu : 2016-2017 
 Tempat : Universitas Widya Kartika 
  
2.2. Metode dan Rancangan Penelitian 
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 Langkah pelaksanaan ini berisi penjelasan 
mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam 
rancang bangun sistem informasi administrasi 
berbasis  aplikasi desktop yang meliputi :  
1.  Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan wawancara dengan manajer PT. 
Berlian Global Transportama. Selain itu penulis 
juga melakukan studi pustaka melalui sumber-
sumber bacaan dari internet. 
2.  Perancangan Desain Sistem 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan 
kemudian dianalisa. Setelah dianalisa, dibuat 
sebuah rancangan sistem informasi administrasi 
dari aplikasi desktop yang akan dibuat.  
3. Pembuatan Aplikasi  
Pada langkah ini, aplikasi dibuat dengan 
memerhatikan desain sistem yang sudah dibuat 
sebelumnya.  
4. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Aplikasi yang telah sesuai dibuat diujikan 
kepada pegawai kantor PT. Berlian Global 
Transportama untuk dicek apakah hasil aplikasi 
sesuai dengan rekomendasi secara manual. 
Pada sistem yang akan dibuat terdapat 2 aktor, 
yakni admin dan manajer. Admin adalah user 
yang memegang kendali atas sistem. Admin 
dapat mengatur user, menginput kelengkapan 
dokumen ekspor dan mencetak nota dokumen 
ekspor, mengubah password, mengecek laporan 
dokumen ekspor. Manajer dapat mengecek 
laporan dokumen ekspor dan menginput data 
yang dapat mencetak nota dokumen ekspor. 
Untuk dapat melakukan aksi-aksi di atas, baik 
admin maupun manajer harus log in terlebih 
dahulu. Gambaran yang lebih jelas mengenai 
aktor dan fitur yang dimilikinya dapat dilihat 
pada use case sistem pada Gambar 1 di bawah 
ini. 
 
Gambar 1. Use case 
 
2.3. Pengambilan Sampel 
Untuk mengetahui hasil evaluasi aplikasi 
pada pengguna dilakukan pembagian kuesioner. 
Kuesioner yang diberikan kepada admin dan 
manajer PT. Berlian Global Transportama meliputi 
sistem yang sudah dibuat dan pembagian hak user 
serta inputan data apakah sudah sesuai dengan 
sistem manual PT. Berlian Global Transportama.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil dari implementasi sistem informasi 
administrasi ini adalah sebuah aplikasi desktop  
pengiriman barang (ekspor) dengan studi kasus 
pada PT. Berlian Global Transportama Perak 
Timur, Surabaya. Berikut ini merupakan tampilan-
tampilan dari sistem informasi administrasi 
berbasis aplikasi desktop yang telah dibuat. 
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Gambar 2. Menu-menu sistem informasi 
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Gambar 3. Form sistem aplikasi desktop transaksi 
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Gambar 4. Form Laporan system aplikasi desktop 
pengiriman barang (ekspor) 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Simpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
 Dengan adanya Sistem Informasi 
Administrasi Pengiriman Barang 
(Ekspor) Berbasis Aplikasi Desktop ini 
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diharapkan dapat membantu pekerjaan 
proses pelayanan pengiriman barang 
(ekspor) di bagian administrasi.   
 Dengan sistem berbasis database ini 
diharapkan dapat membantu 
pengolahan data dan laporan 
pengiriman barang (ekspor). 
 
4.2. Saran 
 Karena aplikasi ini hanya mengolah 
data pada bagian admin saja, maka 
nantinya diharapkan adanya hubungan 
integrasi antara bagian administrasi 
dengan bagian-bagian lainnya dalam 
perusahaan seperti: accounting, 
marketing dan lain-lain, sehingga 
menciptakan suatu aplikasi yang utuh. 
 Disarankan untuk pembuatan aplikasi 
ini yang tadinya berbasis aplikasi 
desktop supaya nantinya menjadi 
berbasis web / android. 
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